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os bosque nativos de la región oriental de la Provin-
cia del Azuay Cubren aproximadamente 19.700 has. 
, o sea el 10.0% del total del área de los cantones 
"Paute, Guachapala, El Pan, Sevilla de Oro, Gualaceo, 
Chordeleg, SigSig" que suman una superficie total neta 
de 1911.740 has. Se localizan en el corredor oriental 
<sur - norte> desde la parroquia Gima (Cerro Mori-
ré) hasta la población de Guarumales identificados 
por la diversidad de la flora y de la fauna. 
Estudios especializados determinan la exis-
tencia de tres Agroecosistemas naturales claramen-
te definidos. 
Los científicos (Taxonomistas) han identifi-
cado un millón setecientos cincuenta mil especies 
vivas en el mundo, pero hay millones más. Hay pues 
millones de especies de vida, hay una enorme rique-
za de formas de biodiversidad. 
En 1989 la Unión Internacional para la con-
servación de la naturaleza, advirtió sobre la destruc-
ción de la biodiversidad. Cinco mil especies animales 
y veinte mil vegetales están en peligro de desaparecer. 
En 1990 desparecieron diez especies de vida 
por día. En el año 2002 desapareció una especie de 
vida por hora, a esa velocidad los seres humanos es-
tamos acabando con la vida. 
La cuenca del Paute sufre un acelerado de-
terioro de los recursos naturales. Según algunos es-
tudios la cuenca del Paute es una región muy rica en 
especie en flora nativa y en variedad de árboles. 
Se habla que la cuenca del Paute es una re-
gión especial porque en ella se encuentran varieda-
des del norte y del sur del País. 
410 variedades de árboles y arbustos y 1.100 
variedades de especies de flora nativa están clasifi-
cadas pero hay muchas más. 
Sin embargo la mayoría desconocemos esa 
riqueza y la estamos destruyendo aceleradamente. 
Desde el año 1991 al 2.000 se deforestaron 
en la región 40.000 has. No tenemos ningún bosque 
protegido, estamos acabando con especies nativas. 
Es necesaria y urgente frenar esta destrucción. 
Movimientos ecologistas 
Ante la destrucción tan irracional del medio ambiente 
y la amenaza a la vida de los seres humanos por el 
creciente empobrecimiento y la contaminación han sur-
gido movimientos ecológicos, pero es necesario distin-
guirlos, saber que plantean, y cuál es nuestra visión. 
Biodiversidad 
y medio ambiente 
1 . Visión economicista 
Naciones Unidas 1987 publica el documento "Nuestro futuro 
común" y plantea que la naturaleza es un bien de valor, de 
capital que hay que cuidar. Respetar la naturaleza garantiza 
el crecimiento económico. 
2. Visión mercantil 
Otra visión ve en la ecología y el cuidado del medio ambiente 
un nuevo mercado. Mercado verde, tecnología limpia para la 
expansión del mercado: medicina natural, ecoturismo, reciclaje, 
conversión de deuda externa por conservación del medio am-
biente, servicios ecológicos, etc. 
3. Visión proteccionista 
Otra tendencia propone nueva relación con la naturaleza sin 
analizar el sistema actual, global. Son grupos que preservan un 
bosque, una especie en extinción, un río, etc., sin cuestionar el 
conjunto de problemas políticos, económicos y sociales. 
4. Visión integral 
Superando la visión mercantilista util itaria o puramente pro-
teccionista, planteamos desde la ecología una visión que tie-
ne como punto de partida el amor a la naturaleza, porque en 
lo más profundo de todas las formas de vida está presente el 
Dios de la vida, el Dios creador que debe ser acogido y con-
templado en todas las maravillas de la creación. 
La actitud místico - religioso nos lleva a mar, respetar y con-
vivir fraternalmente con todos los seres y a defender y promo-
ver la vida. La postura mística apunta al misterio que está 
presente en la vida, en la creación de su maravillosa integri-
dad, organicidad y animación y nos ayuda a descubrir el sen-
tido profundo de nuestra vida y a la naturaleza como conjun-
to íntimamente relacionado del que nosotros somos parte. 
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